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The original version of this article unfortunately contained
a mistake. The spelling of the author names in Ref. 12 was
incorrect. The correct information is given below:
12. Fuchssteiner, B., Schulze, T., Carillo, S.: Explicit so-
lutions for Harry Dym equation. J. Phys. Math. Gen. 25,
223–230 (1992)
Open Access This article is distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License which permits any use, dis-
tribution, and reproduction in any medium, provided the original
author(s) and the source are credited.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s40096-015-0137-x.
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